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Introduction
• Tendinopathies = pathologies fréquentes 
• Rééducation excentrique = thérapeutique de 
choix
















Course sur tapis 
(-15°, 17m/min, 1h, 
1h, 3x/sem, 5 sem) 3x/sem, 5 sem)
Matériel et méthodes
Matériel et méthodes
• Méthode de prélèvement












Achille Témoin HE Achille Témoin TM
Achille Concentrique HE Achille Excentrique HE
Résultats
• Analyse mécanique : tendon TRICIPITAL
– Tension de rupture : Excentrique > Témoin (42%)
– Rapport F/M : Excentrique > Témoin (35%)
– Section tendineuse : Concentrique > Témoin (39%)
Excentrique > Témoin (42%)
– Contrainte : Différence non significative
Résultats
• Analyse mécanique : tendon ROTULIEN
– Tension de rupture : Excentrique > Témoin (23%)
– Rapport F/M : Différence non significative
– Section tendineuse : Différence non significative
– Contrainte : Différence non significative
Résultats
• Analyse mécanique : tendon ACHILEEN
– Tension de rupture : Différence non significative
– Rapport F/M : Différence non significative
– Section tendineuse : Différence non significative
– Contrainte : Différence non significative
Discussion
• Niveau histologique
– Fibres de collagène très orientées 
– Plus grande quantité dans les groupes entraînés 
que dans le groupe non entraîné 
– ↗ quantité de vaisseaux sanguins périphériques 
dans groupe excentrique pour tendons achilléens 
et rotuliens
– ↗ quantité de collagène groupe excentrique
(surtout triceps)
Discussion
• Suivi de la masse corporelle :
– Morphologie athlétique des animaux entraînés
– ↗ masse musculaire groupe excentrique ++
– Travail en excentrique du triceps chez les 
quadrupèdes
Discussion
• Amélioration résistance mécanique
– ↗ résistance à la traction groupe excentrique ++
– Indépendamment de la masse corporelle
• ↗ section tendineuse groupe excentrique
• Différence contraintes (F/S) non significative




– Le mécano-couplage 
– La communication 
cellule-cellule 
– La réponse effectrice 
D’après Khan et al., 2009
Discussion
• Modèle animal vs homme
– Composition du tissu tendineux comparable
– Rongeurs résistant, peu coûteux, peu contraignant
– Respect de l’éthique
– Petite taille des rats par rapport aux hommes
– Pathologie tendineuse difficilement reproductible
Conclusion
• Amélioration des propriétés mécaniques du 
tendon par un entraînement excentrique
 tendon plus résistant
- augmente sa quantité de collagène
- augmente probablement les interactions
entre les fibres de collagène. 
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